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LfEDUCACIO FÍSICA: 
UNA "MARIA". FINS QUAN? 
Pere Palou Sampol 
Fa un 
temps, no mas-
sa, que el món 
educacional va 
arribar a la con-
clusió que la 
persona necessita treballar no 
només el seu intel·lecte, sinó 
que també necessita educar el 
seu físic, fins i tot que a les 
primeres edats ha d'esser la 
base d'un bon ensenya-
ment . A ixò és el que 
TEÒRICAMENT podem 
escoltar. 
La realitat és ben dife-
rent. L'obtenció d'una en-
senyança que garanteixi 
una educació integral de 
la persona és encara molt 
lluny. No fa gaire, per 
motius que no cal esmen-
tar, vaig assebantar-me 
que hi ha escoles de l'illa 
de Mallorca que tenen en 
nòmina persones sense 
cap tipus de preparació, 
almenys reconeguda. 
El més bo de fer és dir 
que el MEC hauria de ... , 
que els sindicats no 
però el que cal denunciar 
és l'existència d'una man-
ca de concienciació de tot 
el món educacional cap a 
l ' educac ió f í s i ca de 
l'alumnat. Per què els pro-
fessionals de les mateixes 
escoles ho permeten? Com po-
dem consentir que un intrús pro-
fessional, sense cap estudi, pu-
gui fer com si fes classes? Ser-
veix tothom per "guardar els in-
fants" al pati? Ho permetríem 
dins un altra matèria del currícu-
lum? 
No importa ésser un expert 
per afirmar que l'educació física 
a l'escola està igual que fa uns 
anys, però amb l'agreujant que 
ja hem arribat a l'any 1 993 i que 
ha començat una Reforma a tot 
el Sistema Educatiu. Els educa-
dors hem d'assumir les nostres 
culpes, ja que, per exemple: qui 
es va queixar perquè l'educació 
física fos inclosa dins la llei de 
l'esport? El mestre d'educació 
física no és un tècnic esportiu, el 
llicenciat en educació física no 
és un tècnic esportiu. Són sim-
plement EDUCADORS de perso-
nes. 
En el borrador de Reial Decret 
sobre els ensenyaments 
i títols dels tècnics es-
port ius, d 'octubre de 
1992 , es proposa un 
aclariment en tots els as-
pectes dels títols que es 
podran fer servir dins el 
món esportiu i, per cor-
respondència, dins el 
món de l'educació. 
Aquest reial Decret 
té els següents objec-
tius: 
-Regular els ensenya-
ments i les titulacions 
esportives per cumplir el 
que estableix l'article 55 
de la Llei de l'esport. 
-Ordenar els ensen-
yaments esportius de 
forma escalonada se-
guint els nivells de quali-
ficació que ha determi-
nat la Comunitat Euro-
pea per a totes les pro-
fessions. 
-Integrar, sempre que 
sigui possible, l'ensenyament i 
les titulacions esportives en els 
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sistemes de formació que esta-
bleixen la LOGSE i la LRU. 
-Establir un marc general de 
l'ensenyament esportiu, que per-
meti millorar el sistema actual i 
cobrir la manca de professionals 
qualificats en els sectors espor-
tius que es troben en expanssió. 
-Elevar la qualitat de l'en-
senyament esportiu per a facili-
tar els procesos d'homologació 
de les titulacions de l'estat es-
panyol amb les corresponents 
dels països de la Comunitat Eu-
ropea. 
A partir de l'entrada en vigor 
del Reial Decret es contitueixen 
tres vies de formació: 
La via de l'ensenyament su-
perior. 
La via de la formació profes-
sional. 
La via esportiva. 
Podem observar com sempre 
es parla d'objectius de caire es-
portiu i molt poques vegades 
d'objectius de caire educacio-
nal. Així i tot hem de reconèixer 
que la necessitat d'aquest de-
cret no ve d'ara, sinó que fa molt 
de temps que hauria d'haver-se 
publicat i aplicat. 
I al nostre país ? Ara és el 
moment que podem continuar 
endarrerits o podem normalitzar 
el món de l'educació física. 
La Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears té l 'oportunitat 
de crear el que es podria denomi-
nar l'escola de l'esport, on tots 
els tècnics, sigui quin sigui el seu 
àmbit d'actuació, puguin rebre 
una adequada i actualitzada pre-
paració per aplicar-la posterior-
ment al món esportiu; i dins 
aquest món esportiu també que-




ta t de les Il les Balears té 
l 'oportunitat de posar en funcio-
nament l'especialitat d'educació 
física a la diplomatura de magis-
teri, fet que permetria que els 
mestres del País rebessin una 
preparació d'acord amb la im-
portància pedagògica que, teòri-
cament, té l'educació del movi-
ment i pel moviment. 
Crec que tots ho hem de 
demanar i fer que la frase que al 
seu moment va dir Hammelbck 
sigui assumida per to thom: 
" L'educació és molt més que 
l'educació física, però molt poc 
sense aquesta"o 
Prof. d'Educació Física 
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